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Abstrakt: Na podstawie badań w internecie omówiono kierunki rozwoju e-mailowania oraz towarzyszących no­
wych zjawisk społecznych. Przedstawiono wpływ tworzenia e-mailowych grup formalnych i nieformalnych na 
kształtowanie postaw w społeczeństwie informacyjnym. Specjalną uwagę poświęcono znaczeniu e-mailowania 
w wypełnianiu zadań naukowych m.in. na przykładzie projektu e-TEN EURIDICE.
e-MAILOWANIE -  e-TEN EURIDICE -  e-WŁĄCZANIE -  INTERNET -  SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Abstract: The author, analyzing research findings, describes the directions of e-mailing development and its at­
tendant new social phenomena. Furthermore, the impact of creating formal and informal groups on attitudes 
within the information society is discussed. Special emphasis is placed on the importance of e-mailing in fulfilling 
scientific tasks on the example of e-TEN EURIDICE project.
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Wprowadzenie
Wśród pozytywnych zjawisk towarzyszących życiu codziennemu w XXI wieku poczta elektroniczna (e- 
mailowanie) okazała się czynnikiem bardzo ważnym dla rozwoju powiązań międzyludzkich, przyspieszenia 
komunikowania, a też m.in. środkiem pobudzającym krajowe oraz międzynarodowe życie naukowe. W następ­
stwie sztuka epistolograficzna znacznie pod upadla i uprawiana przez pocztę tradycyjna straciła na znaczeniu. 
Coraz agresywniej jest bowiem zastępowana przez skrócone informowanie elektroniczne, równocześnie przy
* Prof. UJ dr hab. MARIA KOCÓJOWA, kierownik Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
INiB UJ, 1999-2005 dyrektor Instytutu INIB UJ, 1996-1999 współzałożyciel i prodziekan Wydziału Zarządzania i Komuni­
kacji Społecznej UJ. Redaktor trzech recenzowanych serii publikacj i INIB UJ od 1990 r. -  nadal: Seria I. „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” (t. 2-12); Seria II „Materiały Edukacyj­
ne z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ” (t. 1-16); Seria III założona w 2005 r. „e-Publikacje Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego” [dwa CD oraz dostęp ze strony www: 
http://www.inib.uj. edu.pl]. Adres elektr.: ikocoj@inib.uj.edu.pl
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zubożeniu formy literackiej wzrosła szybkość i skuteczność tej formy komunikacji w społeczeństwie. Pozwoliło 
to na zupełnie nowe działania, o zasadniczej wadze dla każdego „szarego obywatela”. Poczta elektroniczna też 
śmiało wkroczyła w progi bibliotek, muzeów i archiwów umożliwiając interaktywne działania między persone­
lem oraz użytkownikami. Zmiany okazały się znacznie głębsze i ważniejsze społecznie niż wynikające z sukce­
sywnego zastępowania odręcznej korespondencji tradycyjnej -  drukowaną (maszyny do pisania), a gołębi oraz 
poczty konnej -  przewozami zmechanizowanymi (od pociągu po samolot). Przy skupieniu uwagi dotychczaso­
wych badaczy na zagadnieniach roli e-mailowania w promocji marketingowej i oczywiście w zarządzaniu in­
stytucjami, mało dotąd zbadanym zagadnieniem jest interesujący mnie w tym artykule wpływ e-mailowania 
z prywatnych adresów na zmianę postaw społecznych, jak i znaczenie dla badań naukowych, ważne też dla bi­
bliotek i archiwów.
Zamysłem tego opracowania jest wskazanie różnorodności celów, formy i treści wspomagających e- 
włączenie za pomocą poczty elektronicznej, indywidualnej (prywatnej i służbowej), min. kierowanej do grup 
zadaniowych, tworzonych ad hoc w instytucjach oraz wskazanie motywacji i znaczenia tworzenia e-mailowych 
grup nieformalnych, również dla bibliotek i archiwów.
Materiał badawczy
Materiałem badawczym stały się informacje zebrane za pomocą wyszukiwarki „Google” w środowisku 
elektronicznym oraz własne doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z udziałem e-mailowania. Odnale­
zione dane w cyberprzestrzeni poświadczyły wagę tego interesującego zjawiska. Wyniki poszukiwań w interne­
cie w maju 2006 r. zostały określone w miliardach danych na świecie -  w milionach w Polsce. I tak, po wpro­
wadzeniu zapytania o hasła: „e-mail”-  uzyskałam 10 510 000 000 wskazań, pytanie: „email + Polska” -  znalazło 
odwołanie do 53 800 000 odesłań, „e-mail + nauka + Polska” -  do 5 060 000. Hasło: w języku angielskim „e- 
mailing” -  przyniosło 41 600 000 wskazań. Odpowiednik w języku polskim „e-mailowanie”(usankcjonowany 
w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, opublikowanym w 2003 r.) pozwolił na wyłonienie 355 adresów, 
poddanych analizie w tym artykule. W dodatku w większości są to hasła rzeczowe, zawierające wiele adresów e- 
mailowych, stanowiące nić przewodnią współczesnego zjawiska komunikowania.
W tym samym czasie -  nowsza forma poczty elektronicznej w Internecie np. poczta głosowa SKYPE 
(ostatnio również z najnowszym oprogramowaniem wizualnym) wskazuje na 5 740 875 zarejestrowanych part­
nerów rozmów bezpłatnych przez Internet, którzy zazwyczaj używają formy zarówno elektronicznej tekstowej, 
jak i głosowej do komunikowania.
Zebrane dane świadczą o zakresie i zasięgu rozprzestrzeniania się poczty elektronicznej, a tym samym -  
dzięki temu narzędziu -  włączania się obywateli do społeczeństwa informacyjnego. Pokazany ilościowy zasięg 
zjawiska nie jest dla nikogo w 2006 r. zaskoczeniem, można też spodziewać się w najbliższym czasie dalszego 
szybkiego powiększania „rodziny e-mailowej” w internecie. Bardziej natomiast jest interesujące wyselekcjono­
wanie w powodzi tej korespondencji zastosowań ważnych dla kształtowania postaw i rozwoju nauki.
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E-mailing i kształtowanie postaw
W tematach pod hasłem „e-mailowanie” dominują adresy dotyczące narzędzi informatycznych służących 
porozumiewaniu (firmy produkujące sprzęt, specjalne programy ), ale też można odnaleźć wielokrotne odesłania 
do adresów e-mailowych typu naukowego, min. do rozmaitej treści baz danych, z częstymi odesłaniami do stron 
lustrzanych (co aktualnie jest ścigane ze względu na prawa własności intelektualnej), jaki i do wielojęzycznych 
(w tym edukacyjnych) przedsięwzięć naukowych, po naturalnie adresy instytucji i organizacji naukowych, jak 
i skrzynki kontaktowe typu „poznaj ludzi przez e-mail”, portale hobbystów (np. miłośnicy dawnego Szczecina, 
Harrego Pottera, księcia osiemnastowiecznych matematyków -  Carla Gaussa), etc.
W e-mailowaniu występują również zjawiska „ukryte” przed okiem zwykłego użytkownika, dostępne tylko 
dla wybranego grona, powiązane z konkretnymi właścicielami adresów. Gromadzą oni we własnych książkach 
adresowych adresy osób, z którymi dłużej zazwyczaj korespondują, a co ważne też dzielą się własnymi informa­
cjami. Zbiory te liczą po kilkadziesiąt do kilkuset adresów. Wyróżnić tu można: grupy rodzinne, krąg przyjaciół, 
ludzi powiązanych zawodowo lub zainteresowaniami naukowymi, edukacyjnymi lub rozrywkowymi. Często 
w jednej skrzynce z adresami e-mailowymi typy owych adresów się przeplatają. Dotarcie do takich skrzynek, 
zresztą chronionych ustawami o prywatności -  może znakomicie pomóc w charakterystyce danej osoby, ba na­
wet poznać jej skrywane zainteresowania. Obecnie najczęściej takie odwzorowania list adresów e-mailowych, 
a nawet całej korespondencji niewątpliwie e-włączonych osobistości, wykorzystywane jest najczęściej w dowo­
dowej procedurze prawnej (afery finansowe, polityczne, sprawy karne), zwolnionej z obowiązku przestrzegania 
ochrony prywatności. Gdyby jednak były wcześniej prowadzone tego typu badania lub choćby było okazywane 
np. przez rodziców zainteresowanie listą adresów e-mailowych dzieci, na pewno można by lepiej poznać własne 
dzieci, a nawet uniknąć wielu tragedii. Im ważniejszą rolę w życiu publicznym pełni dana osoba tym obfitsza 
jest ta lista adresowa. Często zresztą bywa podzielona między oficjalną, prowadzoną przez sekretarzy, oraz pry­
watną, własnoręcznie odbieraną, nadającą się najbardziej do tworzenia psychologicznego portretu właściciela.
W adresach e-mailowych zwykłych obywateli pojawia się zjawisko wyróżnienia kilku osób, z którymi jest 
prowadzona intensywniejsza korespondencja w celu przekazania wielu osobom tej samej wiadomości. Mogą to 
być życzenia świąteczne z przeglądem wydarzeń minionego roku, lub pozdrowienia urodzinowe, imieninowe 
lub inna korespondencja okolicznościowa. Coraz częściej są to adresy e-mailowe, które łączą tworzone ad hoc 
grupy nieformalne w celu wymiany wiadomości kulturalnych, politycznych, plotek, czy wyszukanych w Inter­
necie interesujących wiadomości, dostarczenia wrażeń estetycznych np. przesyłanie pięknych widoków wyszu­
kanych w Internecie, okolicznościowych żartów, czy satyry obyczajowej lub politycznej. Jednym słowem jest to 
pewien rodzaj przeniesienia prywatnych, dziewiętnastowiecznych salonów, w których się dyskutowało -  w wa­
runki przestrzeni elektronicznej, charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego. Korespondencja ta 
świadczy o zamiłowaniach, poglądach, zaangażowaniu społecznym (akcje charytatywne), czy wrażliwości este­
tycznej. Równocześnie jest to sposób kształtowanie postaw ideowych, profesjonalnych, obyczajowych, którego 
znaczenie rośnie w społeczeństwie. Możliwość polecania w toku e-mailowania dodatkowych miejsc w Interne­
cie, powoduje zwiększenie atrakcyjności, rozszerzenie wiadomości, rozwinięcie polemik oraz zwiększenie sku­
teczności w ukierunkowywaniu poglądów i kształtowaniu postaw.
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W związku z rosnącym wpływem tego zjawiska, charakterystycznego dla społeczeństwa informacyjnego -  
można sobie zadać pytanie jaka istnieje szansa prowadzenia badań na ten temat? Czy ochrona prywatności zabije 
możliwość poznania zasięgu i zakresu wpływów na postawy obywateli „oddolnie” tworzonych grup? Czy two­
rzące się owe prywatne koła, często wytwarzające własny język (zjawisko rozpatrywane w folksonomii) dadzą 
się bliżej poznać? Jaką stosować metodologię badań? Jak pogodzić te badania ze brakiem trwałości e-mail’ów? 
W moim przekonaniu sprawa jest ważna i coraz bardziej dyskutowana. Najłatwiej będzie zacząć badania od 
dzieci, następnie zachęcić do nich na zasadzie zabawy młodzież. Zaprzyjaźnione grupy mogą znaleźć zrozumie­
nia dla anonimowych badań naukowych ankietowych lub wywiadów. Zjawisko na pewno godne jest zauważe­
nia, poznania, wypracowania metodologii badań, jak i rozważenia korzyści społecznych płynących z poznania 
zainteresowań i obaw młodego pokolenia społeczeństwa informacyjnego, przekazywanych drogą e-mailowania.
E-mailing w służbie nauki, profesji i edukacji
Dużo mniej znamion prywatności ma e-mailowanie w sprawach naukowych i profesjonalnych, naturalnie 
poza objętymi tajemnicą państwową lub zawodową, specjalnie strzeżonymi. Przy określaniu roli e-mailowania 
mam na myśli wymianę korespondencji elektronicznej, wspomagającą realizację określonych zadań naukowych, 
profesjonalnych w bibliotekach i archiwach oraz edukacyjnych, najbliższych mojej działalności. Wśród wielu 
możliwości i realizowanych form pragnę przedstawić korzyści na podstawie doświadczeń międzynarodowych, 
ale też i krajowych, w których uczestniczę od 1995 roku przy znacznym udziale poczty e-mailowej. Poświad­
czeniem roli dla e-włączenia obywateli w społeczeństwo informacyjne jest jej rozpowszechnienie. Forma ta 
rozwinęła się w Polsce w trakcie ostatnich dziesięciu lat i zmierza do powszechności e-mailowania indywidual­
nego, dzięki obniżeniu kosztów i zwiększeniu dostępności, tak charakterystycznych dla krajów rozwiniętych. 
Zalety w służbie nauki i edukacji są widoczne na wielu polach ważnych dla bibliotek i archiwów. W tym arty­
kule ograniczę się do omówienia znaczenia e-mailowania w:
• organizowaniu konferencji,
• przedsięwzięciach edytorskich,
• realizacji projektów naukowych krajowych i międzynarodowych,
• osiąganiu specjalnych celów edukacyjnych (np. ogólnopolski proces akredytacji kierunku Informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo).
Konferencje
W organizacji konferencji naukowej we wszystkich etapach korzysta się z dobrodziejstwa e-mailowania, 
poczynając od wypracowania i uzgodnienia programu, ogłoszeń konferencyjnych, zgłoszeń uczestników, doboru 
prelegentów, akcji promocyjnych i sprawozdawczych, redakcji preprintów i materiałów pokonferencyjnych, jak  
i samej organizacji konferencji. Szeroki wachlarz oferty e-mailowej poznałam w praktyce w 1995 roku w związ­
ku ze współorganizowaniem z USA międzynarodowej konferencji The American Association for the Advance­
ment of Slavic Studies (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Slawistów) z całego świata w Krakowie. (ponad 200 
uczestników). Zdobyte doświadczenia pozwoliły mi od tego czasu na wykorzystywanie owej wiedzy w dorocz­
nie organizowanych międzynarodowych konferecjach w INIB UJ na temat nowoczesnego bibliotekoznawstwa
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i informacji na świecie (12 konferencji). Jako natomiast referent na wielu konferencjach międzynarodowych 
w Europie i w USA, dzięki korespondencji e-mailowej doświadczyłam wielu uproszczeń ułatwiających uczest­
nictwo, poznanie priorytetów oraz oszczędność czasu.
Przedsięwzięcia edytorskie
Ułatwienia, jakie przynosi wykorzystywanie poczty elektronicznej w pracach edytorskich są w zasadzie 
identyczne w procesie edytorskim wydawnictwa tradycyjnego, jak  elektronicznego. Wyższy stopień umiejętno­
ści technicznych redaktorów, autorów i osób współpracujących w realizacji, jak i parametry sprzętu techniczne­
go i programów przyczyniają się tu do sukcesu. E-mailowanie towarzyszy bowiem poszukiwaniu, selekcjono­
waniu i wyborowi dzieł do druku, recenzowaniu, merytorycznemu opracowaniu redakcyjnemu i konfrontacji 
z autorem, korektom, wyborowi szaty graficznej i pracom redakcji technicznej, współpracy z drukarnią i innymi 
zakładami poligraficznymi, jak i promocji oraz dystrybucji publikacji. Przy aranżacji, opracowaniu i rozpo­
wszechnianiu wydawnictw elektronicznych, zwłaszcza czasopism elektronicznych, właściwie trudno sobie wy­
obrazić realizację tych przedsięwzięć bez udziału e-mailowania przez redakcje (zwykle ad hoc są tworzone listy 
e-mailowe), porozumienia w ten sposób z autorami, współpracownikami wydawnictwa i dystrybutorami. Po­
znałam jak rozległa to może być współpraca na wszystkich wymienionych polach dzięki uczestniczeniu w pra­
cach redakcyjnych angielskiego czasopisma Journal o f  Librarianship and Information Science oraz przy edyto­
waniu od 1990 r. dwóch „papierowych” serii wydawniczych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw­
stwa UJ, a od 2005 r. -  trzeciej serii elektronicznej: „e-Publikacje INIB UJ”.
Realizacja projektów naukowych krajowych i międzynarodowych
Poczta e-mailowa, likwidująca bariery przestrzeni i czasu jest pierwszorzędnym środkiem porozumiewania 
się między partnerami projektów w skali krajowej, a zwłaszcza międzynarodowej. Wykorzystuje się w tym celu 
listy e-mailowe osadzone na serwerze jednego z partnerów oraz pocztę elektroniczną między indywidualnymi 
adresami uczestników (w instytucjach lub prywatnymi). Ważne dlatego jest sformułowanie na wstępie wymagań 
sprzętowych i programowych pozwalających na sprawne komunikowanie. W realizacji projektów -  pocztę e- 
mailową wykorzystuje się w uzgadnianiu i planowaniu zadań, referowaniu postępu prac, dla wymiany materia­
łów sporządzonych w trakcie badań, w sprawozdawczości, dla przekazywania informacji organizacyjnych.
Dobrym przykładem przydatności poczty e-mailowej jest program Unii Europejskiej „European Recom­
mended Materials for Distance Learning Cources for Educators” (e-Ten Euridice), w którym aktualnie uczestni­
czą cztery osoby z Instytutu INIB UJ. Poczta e-mailowa jest wszechstronnie wykorzystywana we wymienionych 
zakresach. Lista e-mailowa osadzona na serwerze we Włoszech, indywidualne, głównie służbowe adresy partne­
rów oraz SKYPE są podstawowymi narzędziami porozumiewania się. Korespondencja między dziesięcioma 
partnerami z siedmiu krajów (Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Polska, Szwecja, Włochy) była tak obfita, że 
koniecznością stało się wyodrębnienie poszczególnych grup zadań i sygnalizowanie ich w „Subject”, aby partne­
rzy nadążyli czytać istotne dla nich wiadomości. Wersje raportów i sprawozdań umieszczane w „attachment” 
były korygowane i uzupełniane przez partnerów, aż do stworzenia wersji zadawalającej wszystkich, przecho­
wywanej następnie na serwerze. W ten sposób każdy partner miał aktualne rozeznanie w postępie prac i możli­
wość przekazywania własnych uwag i opinii. Uzgadnianie mniej istotnych dla wszystkich partnerów szczegółów 
odbywało się też przez korespondencję skierowaną na indywidualne adresy partnerów z tych samych krajów
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(w danym języku), konkluzje jednak były zawsze udostępniane wszystkim partnerom. Poczta głosowa SKYPE 
umożliwiała bezpłatnie, bezpośrednie uzgodnienia. Dziesięciomiesięczne doświadczenia w realizacji projektu 
EURIDICE realizowanego od 1 sierpnia 2005 (zakończenie przewidywane 30 stycznia 2007) są znakomitym, 
pozytywnym przykładem roli e-mailowania dla realizacji międzynarodowych projektów naukowych.
Osiąganie celów specjalnych (np. ogólnopolski proces akredytacji kierunku 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)
Realizacja celów specjalnych nie może obecnie obyć się bez korzystania z poczty elektronicznej. Zazwyczaj 
przy zadaniach, dla których realizacji tworzy się specjalny zespół, często z różnych miej scowości niezbędna jest, 
jak przy projektach naukowych lista e-mailowa. Przykładem jaki chcę rozważyć jest akredytacja Uniwersytec­
kiej Komisji Akredytacyjnej w Polsce siedmiu kierunków informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, zakończo­
na pozytywnie w 2002, udzieleniem akredytacji wszystkimjednostkom na pięć lat. Przytaczam ten przykład jako 
dowód jak szybko postępuje e-włączenie środowiska akademickiego kierunku informacji naukowej i biblioteko­
znawstwa do społeczeństwa informacyjnego. Jako przewodnicząca zespołu ekspertów tego kierunku ekspery­
mentalnie wprowadziłam listę e-mailową do prac zespołu. Były dwa warianty korespondencji: a) czytana przez 
wszystkich ekspertów: dyskusje, zapytania, oraz b) bezpośrednio skierowana tylko do mnie w sprawach kontro­
wersyjnych. Umożliwiło to ochronę bieżącej informacji i wymiany opinii oraz bezkolizyjne koordynowanie 
prac. Sprawozdania były uzgadniane między przewodniczącymi, członkami i sekretarzami poszczególnych ze­
społów przy wykorzystaniu indywidualnych adresów dla zachowania ochrony danych. Ostateczne wersje redak­
cji sprawozdań z przebiegu akredytacji oraz wnioski były przekazywane do UKA w postaci papierowej.
Wykorzystanie e-mailowania było zatem procesem konkurencyjnym dla bezpośrednich spotkań zespołów, 
zarówno z UKA (korespondencja prowadzona głównie przez przewodniczącą), jak i wewnętrznych poszczegól­
nych ekspertów, mieszkających najczęściej w różnych miastach. Nowe formy informacji elektronicznej na pew­
no będą chętnie przyswajane i będą odgrywać ważną rolę w kolejnych procesach akredytacyjnych w uczelniach, 
a też w ocenach jakości bibliotek i archiwów.
Wnioski
Wymiana myśli naukowej w uczelniach, bibliotekach, archiwach wymaga organizacji wielu konferencji, 
przedsięwzięć edytorskich na różnym poziomie, uczestnictwa w projektach międzynarodowych i krajowych, 
zarządzania instytucjami, w których korzystanie z e-mailowania jest obecnie warunkiem sine qua non. Prawa 
użytkowników są podkreślane przez tworzenie dla nich specjalnych stanowisk (help-desk) w bibliotekach, ar­
chiwach, w których udziela się wszechstronnych informacji przez e-mail. Ostatnio takie stanowisko zostało 
stworzone dla udzielania odpowiedzi o e-learningu w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Poczta e-mailowa jest bardzo przydatna w realizacji wielu przedsięwzięć we wszystkich typach organizacji. 
Instytucje edukacyjne w tym względzie wyróżniają się potrzebami skierowanymi w stronę zarządzania global­
nego, jak i uwzględnienia specyfiki studentów, poczynając od prac administracji: korespondencji z kandydatami 
na studia, jak i w toku studiów -  wezwania, zawiadomienia. Specjalnie ważną rolę odgrywa e-mail w kontaktach 
między nauczycielami akademickimi i studentami w sprawie realizacji przedmiotów, konsultacji projektów, prac 
zaliczeniowych, a zwłaszcza licencjackich i magisterskich. Najczęściej korzystają z adresów e-mailowych stu­
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denci niestacjonarni, mogący w ten sposób uzupełnić brak częstych okazji do bezpośrednich konsultacji 
w uczelni.
Zrozumienie dla działalności praktycznej nie idzie jednak w parze z rozwinięciem badań naukowych nad e- 
mailowaniem, wypracowywaniem metodologii, dzieleniem się wynikami ważnymi dla poznania mechanizmów 
budowania społeczeństwa informacyjnego i kształtowania postaw. Jest to zatem jeden z nowych tematów, war­
tych podjęcia w kontekście e-włączenia lub e-wykluczenia w społeczeństwo informacyjne.
Wykorzystane źródła i opracowania
e-mailowamie -  350 adresów, wyszukiwarka Google [odczyt: 5.05.2006].
Report methodology... emailing http ://www. ciadvertising. org/sa/summer_04/yeojungi/report/method. html 
[odczyt: 5.05.2006].
Methodology in the emailing lists dialog http://www.edscuola.it/archivio/lre/alis/metod.htm [odczyt: 5.05.2006].
Welcome to Gmail http://gmail.google.com [odczyt: 5.05.2006].
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